















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&」 （ 『泥孔雀』 ）
g犀星
j
g
.
e書
N
R
g
n生活
j直結
V
生^業
f
A
.
^
&田辺徹
n
%往年
m犀星
m随筆
m原稿
軽˜井沢
j送
.
際^
j犀星
J
‹来
葉^書（昭和二三年一一月一二日消印）
紹˜介
V
e
C
‘
K
%「
T
e
%
X
O売
‘前
j買手
K
c
C
^
%
V
K
i
C雑文渡世
%哄笑一番」
g
C
E件
j
c
C
e
%「 「雑文渡世
%哄笑一番」
„二十三歳
m私
m
頭
j
Š
N
Š
N叩
L込
}
’
言^葉」
f
A
Œ
%犀星
n「
}
’
j
~
‘
»
Ñ
i職業人
%本職
m文士」
f
A
.
^
g回想
V
e
C
‘ ()&田辺
n
}
^
%戦後
%『黒髪
m書』 （新潮社
昭
・）
}
f単行本
m出版
K殆
h
i
J
.
^
%
C
•
ˆ
‘沈滞期
m犀星
j
c
C
e
%「編集者仲間
f犀星
n締切
守˜
‘
R
g
f定評
K
A
.
^
m
f
%穴埋
ƒ
˜
T
Z
‹
’
e
C
‘
m
f
n
i
C
J
g疑
C
^
N
i
‘
Š
E
i短
C締切
f
„
%犀星
n感情
殺˜
V
e引
L受
P
%注文
h
I
Œ
m期日
j仕上
Q
^
&」
g職業人
g
V
e
m矜
持
K窺
G
‘
£
Ð
¹
ú
Å
記˜
V
e
C
‘ ()&犀星
m日記（昭和二四年一月六日）
j
„「仕事
%
R
™
i下
‹
i
C仕事
n
V
^
N
i
C
K
%
\
’
„生計
m
^
ƒ
i
‹止
‚
˜
G
i
C
%
~
c
`
Œ
g書
C
e本
j
X
‘
g
L
目˜標
j
X
‘
Š
Œ外
n
i
C
&書
N
R
g
二六 二六
疎開地
g〈詩〉
―
室生犀星『旅
r
g』
中˜心
j―
_
P
n確
J
Œ書
N
Š
Œ外
j
J
L
†
E
K
i
C
m
_
&」
g
C
E記述
K
A
‘ ()&生業
m厳
V
T
m認識
g質
n落
X
}
C
g
C
E意
思
K
%犀星
支˜
G
e
C
^
m
f
A
‘
&怠
P
Y
j
%手
抜˜
J
Y
j書
L続
P
‘
R
g
j
Š
.
e
m
~
%
「文学」
n内面化
T
’
‘
&
犀星
n
%
R
R
f文学
m定義
n
V
e
C
i
C
&「光
c
勲^章
i
]
n出
i
C／顔立
`
n書
N
S
g
j立派
j
i
Œ／自分
f知
‹
i
C
m
j／人
r
g
n自分
知˜
‘
†
E
j
i
‘」 「
I
„
e
n
†
T
V
N／
n
C
‘
j
^
†
X
N
e
„／仕事
m厳
V
C正体
j
n
／少
V
m
}
K
Œ
„歪
„見
Z
e
–
i
C
m
_」
g「
R
R
f永年
\
_
e
A
Q
‹
’
僕^」
m体験
g実感
述˜
x
‘
m
~
f
A
‘
&
J
’
n屑
f
T
w
„
拾
c
人^
m
i
J
j
J
]
w
e
–
‘
屑
m中
J
‹
^
E
g
E出
e行
c
^
q
g
Š
無理
j
„冠
˜
c
P
e
N
’
^
J
’
Š
q
g
m生涯
˜
c
N
Œ
生涯
m生
L死
˜
G
‹
™
_
J
’
Š
「屑
m中」
g
n
%私生児
g
V
e
m出生
%貰
C子
^
`
K吹
L溜
.
e
L
^
J
m
Š
E
i赤井
Ë
À
m下
f
m生活
%高等小学
校三年次
f
m中退
%上京
g帰郷
繰˜返
V
青^年期
m欠乏生活
%要
X
‘
j「度重
i
‘屈辱
m思
C出」 （田辺
(
)
）
指˜
V
e
C
Š
E
&
J
c
e
%「不安」
†「詩中
m剣」
f提示
V
「^詩
g
n何
J」 「詩
m正体
g
n何
J」
g
C
E疑問
n
%概念
g
V
e
f
n
i
N
%身体
j同化
V
内^実
g
V
e答
G
‹
’
e
C
‘
&「文学」
j営々
g携
•
.
e
L
^
R
g
K如何
j自分
押˜
V上
Q
二七 二七
疎開地
g〈詩〉
―
室生犀星『旅
r
g』
中˜心
j―
e
N
’
^
J
g
C
E実感
K
%「無理
j
„冠
˜
c
P
e
N
’
^
J
’
Š」
g言
C留
ƒ
‹
’
e
C
‘
&外側
j
A
‘
„
m
g
V
e概念
的
j定義
X
‘
m
f
n
i
N
%「
q
g
m生涯」
作˜
Œ上
Q
世^界
m大
L
T
†高
T
g
V
e捉
G
^
R
g
K
%
\
m後
m自在
i作
品展開
可˜能
j
V
^
m
f
n
i
C
_
“
E
J
&
g
R
“
f
%敗戦
g
C
E事態
j
c
C
e
%犀星
n「木枯」 （ 『逢
q
k
’
o』
富岳社
昭
・
）
f「 「
R
K
‹
V
†／別
’
e
„
i
z／振
Œ
J
w
‘」／
\
m
q
g
„
C
}
n
A
‹
Y
Š
&／／
h
E
Z
}
P
^
n
E
™
m
c
L／下駄
引˜
L
Y
Œ
{
“
下˜
Q／野
~
`
行˜
P
o／
n
i
˜
n切
’
e
ˆ
L
g
i
‘」
g歌
.
e
C
‘
&引用
n犀星自身
m句
f
A
‘
&（ 『新潮』
巻号
昭
・）初出形
n「木枯
†別
’
e
„
i
z呼
r返
‘」
f
A
‘ ()&
R
m句
n
%昭和一八年一〇月一三日附
m田邊孝次宛
m
葉書
j「悼亡旧句」
g
V
e記
T
’ ()%再
r田邊宛
m書簡（推定
昭
・・附）
f「旧作叙情」
g
V
e記
T
’
e
C
‘
&
\
m田邊孝次
n
%昭和二〇年四月一六日
j金沢
f亡
N
i
.
e
C
‘
&犀星
K帰郷
V
^
m
n
%講演
f訪
’
昭^和一六年三
月
K最後
f
A
‘
&母校
m東京美術学校
f教鞭
執˜
.
後^
%昭和一四年
j石川県立工業学校校長
j着任
V
田^邊宛
m葉
書
j
„「
\
m内
%
h
R
J
f会
n
E
&時々会
n
i
C
g月日
n
^
`
}
`
j過
M
‘
&」
g書
J
’
e
C
‘
&
V
J
V
%会
G
i
C
E
`
j田邊
n世
去˜
.
e
V
}
.
^
&息子
m徹
j
Š
’
o
%「戦病死」
f
A
Œ ()%犀星
次˜々
g襲
.
友^人
%知人
m死
m中
f
„
%幼馴染
m死
n
%止
ƒ
刺˜
T
’
‘
Š
E
i気持
`
j
i
.
^
m
f
n
i
J
“
E
J
&敗戦
g
C
E事実
j連動
V
e
%最
„近
C時期
m友人
m死
g
%再会
期˜
V
e繰返
V記
V
俳^句
K喚起
T
’
‘
m
f
A
‘
&七五
m今様調
f「
h
E
Z
}
P
^
n
E
™
m
c
L」
g自嘲的
j大戦
m性質
K集約
T
’
‘
&個人
超˜
G
力^
K生動
X
‘
g
%瓦解
X
‘
}
f
n支配
T
’続
P
‘
g
C
E
庶民
m側
K捉
G
真^理
f
A
‘
&戯
’歌
m形
˜
g
‘
R
g
f
%認識
n諦念
g
i
Œ
%生活
継˜続
X
‘意思
g
i
‘
&
R
’
n
%
同
W
N敗戦国
m
Å
Ÿ
À人
j向
P
「^
}
ƒ
f」
„同様
f
A
‘
&「
A
X
n
I立
`
J／
I
i
S
Œ惜
V
†／敗
P
^
C
N
T
n
A
二八 二八
疎開地
g〈詩〉
―
室生犀星『旅
r
g』
中˜心
j―
q
^
K
q／
}
ƒ
f
I
N
‹
V
h
C
c
r
g
&」
g七五調
m小曲
f
%悲壮
T
n
i
C
&達者
f暮
‹
X
R
g
K大前提
f
A
Œ
%形
而上的
i
„
m
n入
Œ込
™
f来
i
C
&生
L
‘上
f
m最大公約数的
i真理
j立
c時
%感情
m表出
n歌謡的
i定型
g
i
‘
&
犀星
n
%日記
j「
A
m
R
“犬
„
–
i
J
c
」^
g
C
E詩
書˜
L付
P
e
C
‘（昭和二四年四月二七日）
&「
•
V
f
n
i
C
／
I
’
f
„
i
C／
\
’
a
†何
J
C／戦争
g
C
t奴
n
q
g
Œ
f／戦争
S
c
R
˜
V
e
–
^
m
J
C／
T
E
J
C／
\
’
i
‹
\
’
f
Š
J
‹
E
&」
g責任
m所在
K不明
i状態
衝˜
L
%「
T
E
J
C／
\
’
i
‹
\
’
f
Š
J
‹
E
&」
g冷笑
g諦念
交˜
G
e
許容
V
e
C
‘
&個人
m力
f
n制御
f
L
i
C潮流
%
\
’自体
f強大化
V
e
V
}
E
m
K
%「戦争
g
C
t奴」
f
A
‘
&
昭和二三年一一月一三日
m日記
j
n
%東京裁判
j
c
C
e
m感想
K
A
‘ ()&「
~
i知
‹
i
C人
o
J
Œ
f
A
‘
K
%弔意
˜
表
V
^
C
%
J
N
m
S
g
L
n運命
g
C
t
Š
Œ
„
%
X
x
e
K斯
E
A
‘
R
g
彼˜等自身
K彼等
m軍事的知識
J
‹
„
%予期
V
e
–
^
R
g
f
A
‹
E
&」
g立場
j応
W
責^任
g処分
m甘受
冷˜静
j見
e
C
‘
&続
P
e「天皇
n
h
E
C
t気持
`
J
%天
皇
R
\
„
c
g
„苦
V
~
˜
„
c
e彼
‹
m処刑
g
%受刑
j
^
C
V
e襟
正˜
V
e何
‹
J
m自決的
i表現
˜
i
X
x
L
f
A
‹
E
%天皇
m思
q切
c
表^現
K国民
動˜
J
V受刑者
j最後
m微笑
˜
E
J
o
V
ƒ
‘
f
A
‹
E
K
%何
m
A
‹
n
’
„
i
N
e済
}
X
g
X
’
o人間
g
V
e
m
%生
L
天^皇
g
V
e見上
Q
‘
R
g
K出来
i
C
&」
g
C
E件
K
A
‘
&国家元首
f
A
.
最^終
的
i責任者
g
V
e
m天皇
m態度
j対
V
%鋭
C疑問
呈˜
V
e
C
‘
&二六日
m日記
j
n「日本全体
m処刑
選˜
o
’
七^氏
K引受
P
e
–
‘
g
C
c
e
„
Š
C
%敗戦
m責
負˜
t
„
m
n
q
g
Œ東條氏
‹
f
n
i
C
%皆
K受
P
‘
„
m
„含
}
’
e
–
‘
m
_
%
Š
L往生
˜
C
m
‹
U
‘
˜
G
i
C
&終身刑
n
}
何^
‹
J
m機会
f生
L
‹
’
‘日
n
A
‘
K
%死刑
f
n何
m機会
„何
m
偶然
m出来事
m途
„絶
G
e
–
‘
m
f
A
‘
&死
k
R
g
n詰
‹
i
C
%
R
’
n真理
g
J
C
t変梃
i
„
m
m
E
`
f
„
%
z
™物
m真理
f
A
‹
E
%」
g書
J
’
e
C
‘ ()&自分
„含
ƒ
e唯々諾々
g「戦争
g
C
t奴」
j従
.
e
V
}
.
^
R
g
w
m批判
j続
二九 二九
疎開地
g〈詩〉
―
室生犀星『旅
r
g』
中˜心
j―
P
e
%生
L永
‹
G
‘
g
C
E
R
g
K無前提
m価値
g
V
e捉
G
‹
’
e
C
‘
R
g
K注意
T
’
‘
&戦犯・天皇・庶民
K
\
’
]
’
m立場
j
I
C
e
g
‘
x
L責任
g
C
E敗戦
m構造
m的確
i把握
g
%全
e
m根底
j
A
‘「
z
™物
m真理」
g
V
e
m生
L
‘
g
C
E価値
&「
\
’
i
‹
\
’
f
Š
J
‹
E」
g
C
E現状
m許容
n
%分
持`
c責任
認˜識
V
上^
f生
L
‘
R
g
K優先
X
‘
g
C
E
%犀星
m敗戦
m処
V方
m表
’
f
A
‘
&
犀星
m批判精神
n
%戦後
m生活難
m中
f人心
K荒
™
f
C
N
R
g
j向
P
‹
’
‘
&
「野
„山
„
•
X
’
」^ （ 『逢
q
k
’
o』 ）
f
n
%「
Í
ï
À一枚
L
Œ／泥靴
„
n
C
e
–
i
C／臍
n悲
V
Q
j空
見˜
e
–
‘／人
m
}
S
R
“
i
]
n／
h
R
˜
T
K
V
e
„見
c
J
‹
i
C／
\
V
e巷
m中
j
J
’
‹
n立
c
m
_
%／虹
„見
G
Y／
†
T
V
C人
m行
N
m
„見
G
Y／生
~
m母
˜
•
X
’／山
見˜
i
C
J
’
‹
K立
c
m
_」
g心
j置
L去
Œ
j
T
’
身^体
%命
m
t
‘
T
g
f
A
‘自然
J
‹切
Œ離
T
’
心^
嘆˜
C
e
C
‘
&「
}
„
’」
f
n
%「汽車
n動
C
^
Œ停
c
^
Œ／人
n人
m顔
m
E
w
j靴
m
}
}上
‘／肩
m上
j腰
下˜
X／赤
™
坊
n
}
_死
i
i
C／赤
™坊
˜
}
„
’／母親
Š」
g
Š
Œ直接的
j
%殺伐
g
V
車^内
g小
T
i命
K危険
j曝
T
’
e
C
‘
R
g
w
m憤
Œ
歌˜
E
&観念的
j責任
m所在
追˜及
X
‘
m
f
n
i
N
%自己批判
下˜
X
m
f
„
i
N
%敗戦後
m今
%生
L延
r
‘
^
ƒ
j基本的
i礼節
K疎
J
j
T
’
e
C
‘状況
%具体的
j指摘
f
L
‘状況
批˜判
X
‘
m
f
A
‘
&分
持`
c
x
L当事者
g
V
e
m責任
n
%観念的
i総括
j
I
C
e
f
n
i
N
%目
m前
m行為
j
I
C
e指摘
X
‘
g
C
E
%現実
n現実
m次元
f処
V
e
C
N
æ
›
æ
μ
Ä
m一面
K窺
G
‘
&昭和二四年三月一五日
m日記
j
n
%「 「負
P
^
™
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